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Abstract: Wondershare Quiz Creator is a powerful test maker that 
allows trainers and educators to create professional flash-based 
multimedia tests and surveys. The research objectives are to know the 
sincerity and level of ease of use (Practically) and the effectiveness of 
the results of the development of the Wondershare Quiz Creator 
program on the Arabic book of Baina Yadaik as a source of 
independent learning in the cradle of Saad bin Abi Waqas 
Palembang. This research uses the research and development 
approach and then the data were analyzed three 1) design analysis 2) 
expert review 3) design revision, development. The research result 
are certification of materials is done with a very valid category of 
74.47% and good 25.53%. It can be concluded that a program for a 
program Wondershare Quotes as an effective for use. Nobelty from 
this program is can be to make questions, tests, exams, and essay 
easily. Wondershare Quiz Creator has advantages compared to other 






غير تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلن الطريقة التي ينظر بها الناس لقد 
وسائل التعليمية  1.ويتصرفون في قضاء الوقت في العمل والتغلب على جميع املشاكل
هي قناة اتصال يمكنها املساعدة في تخطيط برامج التدريس وتسهيل إعداد أدوات 
                                                 
1 Dewa Gede Hendra Divayana, P. Wayan Arta Suyasa, And Nyoman Sugihartini, ‘Pengembangan 
Media Pembelajaran Berbasis Web Untuk Matakuliah Kurikulum Dan Pengajaran Di Jurusan Pendidikan 
Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha’, Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika 
(Janapati), 2016 <Https://Doi.Org/10.23887/Janapati.V5i3.9922>. 
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ن يجلب املعلومات والرسائل من املرسل أو أ الذيالتعلم هي ش يء  لوسائ 2التعلم.
إن فعالية استخدام وسائط التعلم  3مصدر املعلومات إلى املستلم أو املتعلم.
 4التعلم التقليدية. لالتفاعلية أعلى من استخدام وسائ اإللكترونية
 من التطور  االستفادة املؤسسات التعليمية أهمية من العديد أدركت 
 الكفاءة تحقيق في ودورها واالتصاالت ملعلوماتا تكنولوجيا في الهائل
وقد ارتفعت نسبة التكنولوجيا،  مع التطور هذه ةوالفعالية في العملية التعليمي
هي إحدى تقنيات  . االختبارات اإللكترونيةاختبار الكترونيقدوم  مثلالتقييم للتعلم 
عيق تنفيذ بعض الصعوبات التي يمكن أن ت استخدامها لحل الحاسب اآللي التي
االختبارات التقليدية )الورقية(، أو توظيفها لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل 
أهداف   5العلمي لدى الطالب وترسيخ املعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي.
 6.البرنامج املراد تحقيقها مدرجة في األهداف املؤسسية
ات اإللكترونية )االختبارات التغييرات من االختبارات التقليدية إلى االختبار 
بدءا من اختبار قبول   من مختلف املؤسسات في إندونيسيا. )املعتمدة على الحاسوب
                                                 
2  Dian Kurniawan And Others, ‘Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dengan Media 
Screencast- O-Matic Mata Kuliah Kalkulus 2 Menggunakan Model 4-D Thiagarajan’, Jurnal Siliwangi, 
2017. 
3  Nurchaili --, ‘Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dalam Proses 
Pembelajaran Kimia Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa’, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 
2010 <Https://Doi.Org/10.24832/Jpnk.V16i6.493>. 
4 Septianto & Umam, ‘Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Elektronik Interaktif Pada 
Hasil Belajar Siswa’, Jurnal Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Volume, 2017. 
 .Pp. 62-64)العربية السعودية(, ’ االختبارات االلكترونية‘ية البشرية, وحدة لتدريب والتنم5 
6 Zakiyah Arifa Islahel Umam, Moh. Hasin, ‘Islahel Umam , Moh . Hasin , Zakiyah Arifa A . 
Pendahuluan Dalam Diskursus Dunia Pendidikan Terdapat Manajemen Yang Memiliki Fungsi Sebagai 
Komponen Krusial Dalam Menjalankan Setiap Aktivitas Rotasi Dalam Pendidikan . Manajemen 
Mempunyai Beberapa Fungsi P’, An-Nabighoh, 21.50 (2019). 
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)اختبار بمساعدة الحاسوب(،  CAT برامج باستخدام موظفي الخدمة املدنية
)الفحص الوطني القائم على  UNBK صطح املالتالميذ باستخدام   تخرجال اختبارات
)اختبار اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية( باستخدام   TOEFLر التوفل الحاسوب(، اختبا
، يحتوي التعليم العربي أيًضا على ) االختبار القائم على الحاسوب(  CBTاملصطح  
  .)اختبار اللغة العربية كلغة أجنبية( TOAFL اختبار قائم على الحاسوب ، وهو
العربية املستندة إلى الحاسوب  ستمر تطوير اختبارات اللغةا اإلضافة إلى ذلك،ب
)اختبار اللغة العربية كلغة    UAMBN)OAFL.7) مثل االختبار املعياري الوطني 
ستمر تطوير اختبارات اللغة العربية املستندة إلى اباإلضافة إلى ذلك،  .أجنبية(
هذه الدراسة إلى  تهدف  UAMBN).8)الحاسوب مثل االختبار املعياري الوطني 
حتاج املعلمون إلى نظام درجات املية يستخدمها املعلمون. لذلك ، ير عتقييمات غ
 9كفء وفعال ملساعدة عملهم ، مثل صانعي االختبارات.
او تشغيلها على جهاز كمبيوتر و  الوحدة اإللكترونية التي تم تطويرها لها تنسيق 
م املتحركة كمبيوتر محمول. تم تجهيز هذه الوحدة اإللكترونية بأوصاف املواد والرسو 
  10ومقاطع الفيديو وعينات األسئلة وأوراق اإلجابة وأسئلة االختبار النهائي التكوينية.
                                                 
7 Tulisma Saria, ‘Macromedia Flash Memiliki Keunggulan Penting Yaitu Kemampuannya Dalam 
Menghasilkan Suara Bersamaan Dengan Gerak Dan Tombol Interaktif Yang Dapat Diatur Oleh 
Penggunanya’, 2016. 
تطوير االختبار املعياري الوطني ملادة اللغة العربية برنامج بالتطبيق في املدرسة العالية اإلسالمية ‘ملكي رجال أسحار, 8 
 .4102’, الحكومية باتوي 
9 Aditya Firmansyah, Dini Hadiarti, And Rody Putra Sartika, ‘Pengembangan Instrumen Penilaian 
(Assesment) Menggunakan Wondershare Quiz Creator Pada Materi Konsep Mol Siswa Kelas X Smk 
Negeri 7 Pontianak’, Ar-Razi Jurnal Ilmiah, 2016 <Https://Doi.Org/10.29406/Arz.V4i2.669>. 
10  Wulan Sari, Jufrida, And Haerul Pathoni, ‘Pengembangan Modul Elektronik Berbasis 3d 
Pageflip Professional Pada Materi Konsep Dasar Fisika Inti Dan Struktur Inti Mata Kuliah Fisika Atom 
Dan Inti’, Jurnal Edufisika, 2017 <Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.22437/Edufisika.V2i01.4041>. 
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مفهوم استخدام عن  بناء الباحثة كما أحدث االبتكارات،لالختبارات اإللكترونية، 
 العربــية بـيـن يديــككتاب 
الكتاب هو وهذا ن بيها. بـيـن يديــك: سلسلتنا في تألل اللغعة العربية لي غوار النثقي 
فيه مواد التعليمية ملستوى املبتداء واملتواسط العربية اللغة  م يتعلصادر الم
الصور امللونة، مثال املحادثة، وقاموس  :العربــية بـيـن يديــك على مزايا مثل.  تقدموامل
 تحتوى على مهارات اللغويةميزه أخرى من هذا الكتاب مصور، ومجهز بالصوت العربي
وعناصر اللغوية وهى الكتابة، مهارة القراءة و  مهارةالكالم و مهارة االستماع و مهارة  وهي
 11.. ثقفاملفاءة التواصل وكفاءة وكاألصوات واملفردات والنحوي، 
طرق التدريس في إتقان اللغة العربية باستخدام دليل العربية بينا يدقك وكشف 
 الكتبفإن  باإلضافة إلى فائض، 12العربية.فعاليتها في زيادة كفاءة الطالب في اللغة 
( إن تقييم التعلم فيه اليزال التقليدي 0ونقائص وهي :  عيوبله العربــية بـيـن يديــك 
( وبحاجة إلى وسائل التعليمية التنوعة 4باستخدام القلم والورق في تنفيذه, 
ائج التعلم من قياس نتمل( السبورة، والكتب، والصوت، والكمبيوتر املحمولة وغيرها)
 األربعةمهارات العربية 
                                                 
)معتصم الوقف ’ العريبة بين يديك: سسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‘ـحمد بن عبدالرحمن ال الشيخ, م11 
 .P. 1(, 4102اإلسالمي الرياض, 
12  Muhammad Ilham Muchtar, ‘Penerapan Metode Al-“Arabiyyah Bayna Yadaika” Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Di Ma’had Al-Birr Makassar’, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015 
<Https://Doi.Org/10.24239/Jsi.V12i1.379.121-140>. 
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في اختيار شخصية القصة )جوانب املوضوع( أو في تمام  لعربية بين يديككتاب ا 
واحدة  13استخدام الضمائر واألسماء والصفات والوظائف )الجانب النحوي ، املهنة(.
أبي  هاد سعد بنعمالعربــية بـيـن يديــك هو  الكتاب  مهاستخدامن املؤسسات التي 
ت سارالدوالعربية اللغة او مؤسسة تعليم ههاد سعد بن أبي وقاص عوقاص باملبانج. م
لخيرية اآلسيوية امؤسسة ومحمدية دة لتي تأسست على برنامج قيااإلسالمية ا
اد سعد بن أبي وقاص باملبانج لديها مرافق والبنية التحتية عهم AMCF).14)لمسلمة ا
، واألنظمة اإللكترونية، ولكن عملية تقييم نتائج ، والصوت مختبر اللغة كاملة تماما،
 تقليدي.الطالب تعلم 
التعلم تطوير تقييم  فيجديد ال بابتكارالباحثة  قامت املشكالت السابقة بناء على 
خط و  (Flash)مثل البرامج فالش   (e-Quiz)اإللكترونيةبرامج  لكترونياإل من خالل
 قويس، Quizmaker))ماكر قويس ،  (Quiz Faber)فابر قويس،  (Hot Potatoes)البطاطس
وندرشير قويس   (WebQuizXP) زب ويب قويس، (Viewlet Quiz) فيوليت
وندرشير قويس الباحثة برنامج  اختبرت  ).Wondershare Quiz Creator(كريطور 
  ؟ )Wondershare Quiz Creator( ما هو وندرشير قويس كريطور  15كريطور.
                                                 
13  Kumillaela Asbarin, Dita Armitha Sari, ‘Kajian Morfologi Dan Pengaruhnya Terhadap 
Perubahan Makna (Analisa Buku Al ‘Arabiyah Baina Yadaika)’, Seminar Nasional Bahasa Arab 
Mahasiswa Ii Tahun 2018 Hmj Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2018. 
 .(4102باملبانج,  )البيانات مهاد سعد بن أبي وقاص14 
15 H R Tafiqurrochman, ‘Tutorial Membuat Kuis / Soal Bahasa Arab Berbasis Ict Menggunakan 
“ Wondershare Quiz Creator ” Langkah 1 : Quiz Properties’, November, 2016, 1–11 
<Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/368/1/Tutorial Wondershare Quiz.Pdf>. 
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ةترجمتها في  هو صانع اختبار قوي يتيح للمدربين  وندرشير قويس كريطور : العربيَّ
 املتعددة. لمبنية على فالش باستخدام الوسائ واملربين إنشاء اختبارات ومس  مهنية
تعلم األحياء القائمة على التعلم اإللكتروني باستخدام جملة و  لوسائتعد 
Wondershare Quiz Creator 16ظام اإلفراز.صالحة وفعالة وعملية على مواد ن  
 ل قامالبرامج الجاهزة إلى تستطيع من خاللها إنشاء اختبار الكتروني كام هو احد
البرنامج يمكن  أو أبناءك. الطالببإعدادها بنفسك و تضع لها إلجابات سوئل 
استخدم من املعلمين إلجراء تعلم اللغة العربية التعلم بسرعة، بإيجاز، ومثيرة 
هذا البرنامج لجعل  18ا يميز البرنامج أنه دعم اللغة العربية.م 17لالهتمام للمتعلمين.
Wondershare Quiz)وندرشير قويس كريطور األسئلة و االختبارات، واالمتحانات، وسهلة. 
Creator)  عملية صنع مشكلة مشابهة في  كانلديها مزايا مقارنة بالبرامج األخرى التي
جيد جًدا ألنه يسهل  Wondershareئم على هذا التقييم القا .19برنامج ميكروسوفت ورد
 20التقييم السريع والدقيق.
                                                 
16 Firdaus Daud And Arini Rahmadana, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis E-
Learning Pada Materi Ekskresi Kelas Xi Ipa 3 Sman 4 Makassar’, Jurnal Bionature, 2015. 
17 Andrita Purnamasari And Rochmawati, ‘Pengembangan Alat Evaluasi Pembelajaran Berbasis 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dengan Wondershare Quiz Creator Materi Sistem Penilaian 
Persediaan’, Jurnal Pendidikan, 2015. 
 )لعلوم واآلداب جامعه القصيم، قسم الحاسب االلى(. بناء االختبارات االلكترونيةمـحمد عبده راغب عماشة, 18 
19 ‘Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Teori Konstruktivisme 
Berbasis Media Wondershare Quizcreator’, Indonesian Journal Of Curriculum And Educational 
Technology Studies, 2016 <Https://Doi.Org/10.15294/Ijcets.V4i2.14310>. 
20  Siti Kholifah And Rini Rubhiyanti, ‘Desain Evaluasi Mata Kuliah Technopreurship 
Menggunakan Wondershare Quiz Creator’, Equilibria Pendidikan : Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, 
2018 <Https://Doi.Org/10.26877/Ep.V3i2.3498>. 
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من املعلمين إلجراء تعلم اللغة العربية التعلم بسرعة،  امهااستخدالذي البرنامج 
قدم برنامج وندرشير قويس كريطور  .21بإيجاز، ومثيرة لالهتمام للمتعلمين
(Wondershare Quiz Creator)  ساعد البرنامج على وضع اختبار  حلوال رائعة للمعلم، إذ
 22مكون من عدة نماذج من األسئلة منها:
 
 مختلفة من نماذج األسئلة أنواع :1الصورة 
وفيما يلي شرح لكل  .قدمت أنواعا مختلفة من نماذج األسئلة 0ة من صور 
 هفي )Wondershare Quiz Creator(ور تندرشير قويس كريلبرامج و  23وظيفة السؤال.
العربــية  الكتابمن املتوقع أن يصبح تطوير   24العربية.بة األسئلة باللغة لكتا العيوب
                                                 
21 Ismail (Muhammadiyah University Of Makassar Sangkala, ‘Wondershare Quiz Creator Software 
Improves Students’ Reading Comprehension’, Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Jkip), 2014. 
22 Agus Adiarta And Dewa Gede Hendra Divayana, ‘Pengembangan Soal Test Digital Matakuliah 
Asesmen Dan Evaluasi Menggunakan Aplikasi Wondershare’, Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan, 
2019 <Https://Doi.Org/10.23887/Jptk-Undiksha.V16i2.19199>. 
23 R. Tafiqurrochman, ‘Tutorial Membuat Kuis/Soal Bahasa Arab Berbasis Ict Menggunakan 
“Wondershare Quiz Creator’ (Malang, 2017), P. 8. 
24 Diah Rahmawati As’ari, ‘Pemanfaatan Wordershare Quiz Creator Dalam Pembuatan Soal-Soal 
Bahasa Arab, (Malang) Online : Http://Journal.Imla.Or.Id/Index.Php/Arabi Arabi : Journal Of Arabic 
Studies, 2 (1), 2017, 37-46 Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.24865/Ajas.V2i1.24’, Index.Php/Arabi Arabi : 
Journal Of Arabic Studies, 2 (2017), 37–46 <Http://Journal.Imla.Or.Id>. 
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الذاتي في مؤسسة سعد  مورًدا للتعلموندرشير قويس كريطور  بـيـن يديــك باستخدام
 بن أبي وققص باليمبانج.
 تطوير عنوان، " معجميل  عبد وجدت الباحثة  في دراسة السابقة  أن مـحـمد
وندرشير قويس  باستخدام البرنامج العربية اللغة كتاب من االستماع تدريبات
 االستماع مهارة لترقية التكنولوجي األساس على ”Wondershare Quiz Creator“ كريطور 
 إن 25سدوأرجو". الحكومية اإلسالمية املتوسطة باملدرسة السابع الصف  لطلبة
  تعليم فيمتياز منها اال و  فعالية ظهرت وندرشير باستخدام االستماع تدريبات
 والبعدي، القبلي االختبار نتائج بين فرق حسب ال االستماع هارةملالعربية  للغةا
 نتيجة جدول  أن
 %5مستوى  على جدول  "t"من  ( أكبر5،5،5حساب ) "t" نتيجة جدول  أن
 برنامج بأن دل (. هذا4,21) %0مستوى  جدول على "t"درجة  (  ومن152،4)
 فعال. االستماع تدريبات في كريطور  قويس وندرشير
 وندرشير قويس كريطور  برنامجتطوير نتائج  صدق ملعرفة حثلذالك أن الب
(Wondershare Quiz Creator)   مستوي  ملعرفةثّم  العربــية بـيـن يد يـك كتاب على
 وندرشير قويس كريطور  برنامجتطوير نتائج  (Practically)سهولة االستحدام 
(Wondershare Quiz Creator) كمصدر التعلم املستقلالعربــية بـيـن يد يـك  كتاب على 
                                                 
 تطوير تدريبات االستماع من كتاب اللغة العربية باستخدام البرنامج وندرشير قويس كريطور ‘مـحـمد عبد جميل, 25 
“Wondershare Quizcreator” باملدرسة املتوسطة  على األساس التكنولوجي لترقية مهارة االستماع لطلبة الصف السابع
 .(4102)سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية, ’ اإلسالمية الحكومية سدوأرجو
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 Wondershare Quiz) وندرشير قويس كريطور  برنامج تطوير فعالية نتائج ملعرفة و 
Creator) كمصدر التعلم املستقل.العربــية بـيـن يد يـك  كتاب على 
 
 منهج البحث
مجتمع البحث   mentresearch and develop(.26(هذا البحث هو البحث والتطوير 
لتقصر  سعد بن أبي وقاص باملبانج. في معهد ابنةالفصل الدراس ي درس التمهيدي 




ة ِحيَّ  الوحدة األولى )التَّ
 Wondershare Quiz) وندرشير قويس كريطور  برنامج عملية التعليم باستخدام تطوير 
Creator) ملعرفةكمصدر التعلم املستقل. واملقابالت العربــية بـيـن يد يـك  كتاب على 
 على (Wondershare Quiz Creator) وندرشير قويس كريطور  برنامجتطوير نتائج  صدق
نتائج  (Practically)مستوي سهولة االستحدام  ملعرفةثّم  العربــية بـيـن يد يـك كتاب
 كتاب على (Wondershare Quiz Creator) وندرشير قويس كريطور  برنامجتطوير 
 .فعالية نتائجهاملعرفة و  كمصدر التعلم املستقلالعربــية بـيـن يد يـك 
 
 نتائج البحث
توظيفها  استخدامهااالختبارات اإللكترونية، هي إحدى تقنيات الحاسب التي 
ختبارات التقليدية للتغلب على بعض الصعوبات التي يمكن أن تعيق تنفيذ اال 
                                                 
26 Setiyorini Setiyorini, Siti Patonah, And Ngurah Ayu Nyoman Murniati, ‘Pengembangan Media 
Pembelajaran Moodle’, Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, 2017 
<Https://Doi.Org/10.26877/Jp2f.V7i2.1311>. 
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 البلط)الورقية(، أو توظيفها لتوفير قنوات أخرى لزيادة التحصيل العلمي لدى ا
وقد تطورت حاليا أدوات التقييم  27وترسيخ املعلومات، وتنمية مهارة التعلم الذاتي.
ستخدامها لقياس نجاح عملية التي  على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
واحد منهم هو جعل السؤال التفاعلي من خالل االستفادة من برنامج  .التعلم العربية
 وندرشير قويس كريطور.
 استخدام تطبيق أن فعاليةالبحث  في دراسة السابقة قام الباحث لهذ
 مهارة فيالطالب  كفاءة لًتقية (Wondershare Quiz Creator)قويس كريطور  وندرشير
 الدتوسطة سونجو والي العلماء نهضة بمدرسة الثامن الفصل في القراءة
أن فعالية التطبيق  الفرقان تنزيل سيدوارجوا". خلص األهلية اإلسالمية
 كفاءة لًتقية  (Wondershare Quiz Creator)قويس كريطور  باستخدام وندرشير
 والي العلماء نهضة بمدرسة الثامن الفصل في القراءة مهارة فيالطالب 
ا كبيًرا بين قبل  هليةاأل  اإلسالمية الدتوسطة سونجو
ً
سيدوارجوا أن هناك اختالف
 T هذا البرنامج أن نتائج هاماستخداالذين الطالب نتائج  .استخدام وسائل وبعدها
Count (04.401)  أكبر من الجدول T (4.11)  ،وهذا دل على عدم إثبات الفرضية
 قويس كري إذن فرق بين الباحثة لهذه البحث أن تطوير برنامج وندرشير
ً
طور تخصصا
 كمصدر التعلم املستقل.يـك  ل في تعليم اللغة العربية  بـيـن يدو لسه
                                                 
 .’لكترونيةاالختبارات اال27 ‘
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 على برنامج  (Quiz Interactive) االختبار التفاعلي وسائلتطوير ل البحث التاليثّم 
السابع في املدرسة  الفصللطالب  في تعلم اللغة العربيةوندرشير قويس كريطور 
تطوير نتائج التكيف من نموذج  اها ستخدماالتطوير  نموذجواحد".  الدراس ي الثانوية
اختار َسْعُرْوِني وسيلة.  نموذج تطويرو  Borg and Gall املنتج التعليمي من بورغ وغال
 وسائل نتائج تغطية التكيف كله املتعلقة بتطويركل من نماذج التنمية ألن  الفاجري 
   (Quiz Interactive)التفاعلي الختبارا وسائل إلى أنخلص  التفاعلي. َسْعُرْوِني االختبار
ستكون أكثر كفاءة إذا تم استخدامها في نهاية وندرشير قويس كريطور  على برنامج
الفرق هو على الباحث و أنشطة التعلم العربية كتقييم للمواد التي تم دراستها، 
عليمي تطوير املنتج التنتائج التكيف من نموذج والباحثة أن الباحث باستخدام طريقة 
وسيلة، إذن الباحثة لهذا البحث  نموذج تطويرو  Borg and Gall من بورغ وغال
 وندرشير قويس كريطور.في تطوير برنامج   Addieباستخدام طريقة 
بناء هذا البرنامج هو برنامج خاص بتصميم ونشر االختبار االلكترونية، ومن أهم 
تم عمل  ت إلكترونية، بحيثمساعدة الـمعلمين في تصميم ونشر اختبارا مميزاته:
امتحانات من اسئلة متعددة ومتنوعة )موضوعية ومقاليه( وتخزين االجابات الخاصة 
 28بها داخل البرنامج لتتم عملية التصحيح االلي.
بعض املواضيع تتطابق مع أنواع معينة من األسئلة، على سبيل املثال للغة 
 ، تسلسل (Macthing) و التوصيلالعربية أكثر مالءمة استخدام نموذج املطابقة أ
                                                 
 .(العلوم واآلداب جامعه القصيم، قسم الحاسب االلى )بناء االختبارات االلكترونية ,ـحمد عبده راغب عماشةم28 
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(Sequence) بنك الكلمات ،  (Word Bank) على الرغم من أنها ال تؤدي إلى إمكانيات
الباحثون االختيار من متعدد كشكل من أشكال  هاماستخداأيضا. في هذه الحالة 
 .اختبارات االختيار من متعدد
هذا ما نسميه صحة  .أن املنتج أو البرنامج صال  إذا كان عكس معرفة حديثة
في هذه األثناء ، يجب أن تكون مكونات املنتج متوافقة مع بعضها البعض  .املحتوى 
عالوة على ذلك ، قال إن املنتج يكون عملًيا إذا اعتبر املنتج أنه  )صالحية التأسيس(.
ثم قال إن املنتج يكون فعاال إذا كان يقدم  يمكن استخدامه )يمكن استخدامه(.
 29لألهداف املحددة من قبل املطور.نتائج وفقا 
، وكان الشخص الطالب ،( ما يصل إلى 21 معدل النجاح) الذين أكملوا الطالب
مجموع الدرجات التي تم  .02:12في وقت  52واحد برصيد الطالب غير املكتمل هو 
الطالب مع نسبة  .25.4، في حين كان متوسط النقاط  254الحصول عليها كانت 
لالستخدام املستقل.  فعاليةيمكن االستنتاج أن هذا البرنامج  %1،الذين أكملوا 
يمكن االستنتاج أن   %1،55،مع النسبة املئوية  015نعم هي  Guttman تجيب استبيان
 لالستخدام. فعالية وندرشير قويس كريطور  لبرنامج  برنامج
 
 الخالصة
                                                 
29 Muhammad Afandi Dan Badarudin, Perencanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar: Dengan 
Memasukan Pendidikan Budsaya Dan Karakter Bangsa (Bandung: Alfabeta, 2011). 
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 الــن ا العلمــي تفـق علـىا وندرشــير قــويس كريطــور  برنـامج  لــن ا العلمــي باســتخدام
  واإلشــادة مــن خالــل إعطــاء قيمــة أكبــر كقيمــة النشــاط الطــال ي. بنــاء علــى هــذه النتــائج ،ً
بإجراء مزيـد خرون آن النسبة لبحث مماثل ، وص ى باحثو التالية: ب املداخالتتوفير على 
ـــي مــــــن  ـــاث التـــ ـــي امل مــــــن متنوعــــــة مجموعــــــة تهاملتشــــــاألبحـــ  ،اتنوعــــــ أكثــــــر كانــــــتتغيــــــرات التـــ
 .ي ألطوالالبحث وسع،والوقتاأل واداملمن السكان ،و  أكبر وعدد توعددالعينا
 
 الشكر والتنويه
أشــكر كــل مــن ســاعد علــى إتمــام هــذ البحــث و قــدم لــي العــون و مــد لــي يــد املســاعدة 
وزودنـــي باملعلومـــات الالزمـــة. كمـــا ال أنشـــ ى أن اقـــدم شـــكري العميـــق لجامعـــة راديـــن فتـــاح 
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